







Metode penelitian merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan tentang 
bagaimana prosedur kerja dengan mencari kebenaran. Metode penelitian juga 
memberikan gambaran rancangan penelitian yang akan meliputi: prosedur dan 
langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data, waktu penelitian, serta 
menggunakan langkah apa data tersebut dapat diperoleh yang selanjutnya akan diolah 
dan analisis (Manzilati, 2017). Pada bab ini akan dijelaskan terkait desain penelitian, 
sampel penelitian, pengumpulan data, pengolahan data serta validitas, reabilitas dan 
objektivitas di dalam penelitian ini. 
3.1 Desain Penelitian 
Desain penelitian ini menggunakan Studi literatur yang merupakan sebuah metode 
untuk menghasilkan data maupun informasi melalui pengkajian dengan buku-buku 
referensi dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan terkait masalah 
yang akan dibahas (Ramandha et al., 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah literature review (studi literatur). Literatur review merupakan ikhtisar 
komprehensif tentang penelitian yang telah dilakukan terkait topik yang sudah spesifik 
atau jelas. Literatur review adalah sintesis tematik yang telah disusun dari berbagai 
sumber yang dapat digunakan oleh pembacanya untuk mendapatkan sebuah ringkasan 
teori dan temuan-temuan empiris yang terbaru serta sesuai dengan topiknya (Rosyadi 
et al., 2019). Desain literature dengan topik pengaruh jahe merah dalam menurunkan 





3.2 Metode Pencarian Literature 
Pencarian literature pada penelitian ini dicari berdasarkan topik penelitian dengan 
menggunakan database Pubmed, Proquest, Scient Direct dan Google Scholar. 
Selanjutnya akan dilakukan pemilihan artikel dengan tahapan: 
1. Identifikasi  
Identifikasi artikel berdasarkan database Pubmed, Proquest, Scient Direct dan 
Google Scholar. Berdasarkan judul penelitian “Pengaruh pemberian kompres jahe 
merah terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita gout arthritis”. Maka peneliti 
menggunakan kata kunci pencarian Effectiveness, Red Ginger, Pain, Gout Arthritis atau 
Pengaruh, Jahe Merah, Nyeri, Asam Urat. Dengan penggunaan Boolean operator 
sebagai berikut: 
Tabel 3. 1 Kata Kunci Pencarian 
Effectiveness Red Ginger Pain Gout Arthritis 
OR OR OR OR 
Effect Jahe Merah Illness Uric Acid 
OR - OR OR 
Pengaruh  - Nyeri Asam Urat 
 
2. Screening 
Riset(sreening) merupakan suatu kegiatan dalam mencari dan meneliti data yang 
ada, kemudian digunakan untuk metode dalam memilih masalah penelitian sesuai 
dengan topik yang diteliti (Arasy & Satar, 2016). Terdapat beberapa tahapan dalam 
screening yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: 
a. Pembatasan berdasarkan tahun 2016-2021 






Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan berdasarkan tittle/Abstrak. Kemudian 
dilanjutkan dengan pengecekan berdasarkan fulltext. Selanjutnya dilakukan pembatasan 
berdasarkan kriteria inklusi.  
Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1) Jurnal internasional dan nasional yang terindeks SINTA 3 
2) Tipe jurnal research articles dan review articles. 
3) Jurnal dengan desain penelitian Randomized Controlled Trials dan Quasy 
Experiment, Pra Experimental 
4) Jurnal yang membahas tentang pengaruh pemberian kompres jahe merah 
terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita gout arthritis.  
5) Jurnal yang melibatkan populasi penderita gout arthritis dalam menurunkan 
rasa nyeri dengan menggunakan kompres jahe merah 
6) Jurnal memiliki kualitas yang baik.  
Untuk menilai kualitas jurnal maka akan dilakukan critical appraisal dengan 
menggunakan JBI. Alasan pemilihan JBI (Joanna Briggs Institute) Critical Appraisal 
Tools dikarenakan pada JBI dapat membantu menilai kepercayaan, relevan dan 
hasil dari penelitian yang diterbitkan (Joanna Briggs Institute, 2020). Penelitian 
ini menilai kualitas dengan desain penelitian Randomized Controlled 
Trials(lampiran 1) dan Quasy Experiment(lampiran 2)  
Adapun kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Jurnal dengan study design systematic review. 







Setelah dilakukan critical appraisal dengan JBI Critical Appraisal Tools, maka 
didapatkan artikel-artikel yang siap untuk dilakukan ektraksi data.  






















Jurnal yang dikeluarkan 
(n=2.750) 
Alasan: karena sebanyak 
2.750 jurnal tidak sesuai 
dengan title/abstrak yang 






Hasil pencarian jurnal dari seluruh situs dengan topik peneliti  
(n=3.975) 
Jurnal yang dikeluarkan  
(n=2.760) 
Alasan: karena sebanyak 
2.760 jurnal diluar tahun 
2016-2021 
Jurnal yang dikeluarkan  
(n=0) 
Alasan: tidak ada jurnal yang 
sama 
Berdasarkan Tahun Terbit: 
• Pubmed   (n=18) 
• Proquest   (n=24) 
• Scient Direct (n=32) 








• Pubmed  (n=0) 
• Proquest  (n=0) 
• Scient Direct (n=0) 
• Google Scholar (n=10) 
Jurnal yang dikeluarkan 
(n=0) 
Alasan: karena 10 jurnal 
tersebut full text, jadi tidak 
ada yang dikeluarkan 
 
Sreening berdasarkan Full text: 
• Pubmed (n=0) 
• Proquest  (n=0) 
• Scient Direct (n=0) 
• Google Scholar  (n=10) 
Jurnal sesuai kriteria inklusi: 
• Pubmed   (n=0) 
• Proquest  (n=0) 
• Scient Direct (n=0) 
• Google Scholar (n=10) 
 
Berdasarkan Duplikasi: 
• Pubmed  (n=18) 
• Proquest  (n=24) 
• Scient Direct (n=32) 
• Google Scholar (n=1.030) 
 







3.3 Rencana ekstraksi data 
Hasil pencarian jurmal yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi, 
selanjutnya akan diekstraksi dan dianalisis dalam table ekstraksi data, sebagai berikut: 










Population Sample Intervention Comparation Outcome Comments 
 
 
 
 
 
 
